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Abstract
In this study, the research class is in-school training at an elementary school. The discussions in
the lesson study, held immediately after the in-school training, are the research subject. The
record of a teacher’s research class and the subsequent remarks of the lesson study were taken as
basic data. Based on this data, we clayified how teachers represent teaching in language based on
the relationship of a teacher’s storytelling concept at lesson study. The author, who participates as
a lecturer at the lesson study, analysed the problem of a teacher’s class representation, clarified
how the teacher managed the process at the lesson study, and how it was accepted by the teacher.
Through these series of analysis, we elucidate the deepening process of a teacher’-s ability
formation at a school - based lesson study.
Consideration of the school -based lesson -study



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































●第 1 次稿「ニヒキ ノ カヘル」
サムイ フユ ガ ヤツテ キマシタ。
ソレカラ、ヤガテ ハルガ ヤツテ キ
マシタ。
ツチ ノ ナカ ニ ネムツテ ヰタ
カヘル ハ、セナカ ノ ウヘ ノ ツチ
ガ















●第 1 次稿「ニヒキ ノ カヘル」
スルト、キイロイ カヘル ガ
「ヤレヤレ、ハル カ」
ト イツテ、ツチ カラ デテ キマシタ。
ニヒキ ノ カヘル ハ カラダ カラ
ドロ ヲ オトス タメ ニ、イケ ノ
ハウニ イキマシタ。ソシテ、ラムネノヤ
ウニ スガスガシイイママ ミズ ノ ナ



























●第 1 次稿「ニヒキ ノ カヘル」
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